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ESTUDO BOTÂNICO EXPLORATÚRIO DE UMA ÁREA DE MATA NA RODOVIA VILHE
NA - COLORAOO - RO
""Irenice A. Rodrigues
"Wilda da S. Pinto
"Pl er-cLí, A. Zaire
Neste trabalho é estudada a composição florística de uma
area de 0,25 hade floresta primãria. As árvores com CAP igual
ou maior que 30 cm foram medidas em parcelas de 25 x 10 m. Para 5
de CAP menor que 30 cm foram sorteadas quatro subparcelas de 5 x
1 m listando-se as espécies ocorrentes nas mesmas. Analisou-se a
freqüência e abundãncia das espécies encontradas, e a area basal
e volumétrica das mais freqüentes. As familias predominantes na
área foram: Leguminosae, Moraceae, Palmae, Euphorbiaceae, Lecy-
thidaceae com um total de cerca de 215 espécimes em toda a área.
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